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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:::;
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atención "á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Alvaro Suárez Valdés, á los
servicios que lleva prestados como Comandante general
de una división de operaciones en el ejército de la isla de
Cuba, y muy especialmente al distinguido mérito que
con trajo el día veinticinco de mayo' próximo pasado en
la acción de Lájar í en la cual recibió dos heridas de bala,
en nombre de MÍ" Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y eemo Reina Regente del Reino,
Vengo én promoverle, á propuesta del General en '
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Mini str9!l;. al empleo de Teniente general, con la anti-
güedad del citado día veinticinco de mayo.
Dado en Palacio á quince de junio de mil ochocien-
tos noventa y seis.
MA;RíA CRISTINA
El MllllstrQ de 11\ Guerra,
MAROELO DE A~cÁRRAGA
Habiendo fall ecido en esta corte, el día 14 del mes ac-
tual, Don José Casal Ríbeiro, conde de Casal Ribeíro,
Embajador extraordinario que fué de S. M. el Rey de
Portugal cuando se verificó Mi matrimonio, y Ministro
Plenipotenciario en esta corte durante muchos años en
- ,
cuya misión contribuyó eficazmente á estrechar y favore-
cer las relaciones entre ambos países; deseando dar una
muestra de Mi estim áción á su memoria, y teniendo en
cuenta sus reconocidos méritos y el elevado cargo que
actualmente desempeñaba en su nación, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, que al cadáver del mencionado Don José Casal
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Ribeiro, conde de Casal Ribeiro, se le tributen los hono-
res que determinan las reales Ordenanzas del Ejército
para los generales de división. .
Dado en Palacio á quince de junio de mil ochocientos
noventa y seis.
. M:ARíA C~ISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
;REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a SECCIÓN
Excmo. S1:.: En vista de la instancia promovida por él
sargento del regimiento Infantería de Luohana núm. 28, Jai-
me Pérez Barberi, en súplica de que se le conceda una plaza
en el Colegio preparatorio militar de Trujillo, por haber fa-
llecido en Cuba su hermano materno, el segundo teniente de
Infantería D. Faustíno Gutiérrez Barberi, á consecuencia
de la fiebre amarilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado una plaza de las que en número ilimitado se adjudí-
can, según lo preceptuado en el arto 53 del reglamento de
dicho colegio, y P9r encontrarse el citado sargento compren-
dido en lo que determina la real orden de 27 mayo del año
actual (D. O. núm. 118) y la de 28 de octubre 1889 (C. L. nú-
mero 525). .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohes años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Be ñor .General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito y '
Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
"
Excmo. Sr. : En "ista de la instancia promovida por
n.a Manúela Duanyy Montes, viuda del teniente coronel de
Ingenieros D. Ultano Kindelán y Sánchez Griñán, en súpli-
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ca de que se otorgue á sus hijos D. Alfredo, D. Ultano, Don
JOfOé y D. Juan los beneficios que la 'legislación para el in-
greso y permanencia en las academias militares establece en
favor de los huérfanos de militar muerto en campaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,. de
acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á bien acceder á lo que la interesada solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
!liARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofícinas
Militares D. Juan LIobell Brotóns, en súplica de que se le
conceda derecho para presentarse á examen de ingreso en
los colegios de Guardia Civil y Carabineros; teniendo en
cuenta que el interesado ha sido sargento en cuerpo armado
yha servido en plasamás de tres años, y 'que sus circuns-
tancias son análogas á las de otros de su clase á quienes se ha
concedido la misma gracia por real orden fecha 12 de mayo
último (D. O. núm. 106), el .Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo que el interesado solici ta; entendiéndose que la concesión
ha de llevarse á cabo sin perjuicio de tercero, esto es, ocu-
pando el interesado plaza supernumeraria si' fuese admi-
tido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores Directores generales de la Guardia Civil y Carabineros.
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ASCENSOS
1:. & SE e el ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los jefes
y oficiales médicos del Cuerpo da Sanidad Militar comprendi-
dos en la ' siguiente relación, que comienza con D. Leopol-
do Castro y Blano y concluye con D. Enrique Re'dó Vignau, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los má-s
antiguos en susrespectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Asimismo es la voluntad de
S. M., que para cubrir una de las dos plazas vacantes de
médico primero correspondientes al turno de amortización,
ingrese en servicio activo el de dicha clase, procedente de
Filipinas, y de reemplazo en la segunda región, D. Pídel San-
tana y Sáez, mm vez que la otra vacante se ha cubierto con
Don Eduardo Semprúm y Samprúm, médico mayor que per-
mutó este empleo por la cruz de La clase de-María Cristina.
Fmalmente, S. M. se ha servido disponer que los .siete mé-
dicos segundos ascendidos que figuran en la relación y -se
h allan sirviendo en .la isla de Cuba, ocupen allí plazas de su
nueva categoría, y que con respecto á los demás ascendidos
que sirven en Ultramar, se tenga en cuenta 10 dispuesto so-
bre la permanencia y regreso de los que se encuentren en
ese caso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
15 de jUni,o de 1896.
AZCÁRRAGA •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejórcito y Capitanes generales de las islas
de Cuba y Ganarias.
Empleos Dest ínos
Re7aai6n que se cita
KOMBHE S
~Empleo
qu e se les con:flere
Antigüedad: .
en el e m p l e o" :
Subinspector méd ico de¡Jefe de Sanidad Militar d{')D Leopoldo Castro y Blane ' . ¡Subinspector m édi-
2. a clase \ Canarias \ . . ( co de La clase 13 mayo 1896.
Médicomayor, subínapec- l ·
tor de 1.a'clase graduado Isla de Cuba., . .. .. .• . .. . . .. »Gabin~mva~ullaSánchez ¡Sl1b¡nspec~or médi-\ 12 mayo 1896.
ldem id Idem id » EustaslO Masid del Hoyo \ co de 2. clase / 13 mayo 189 6.
Médicoprimero Idem id »Ramón de la Peña Blasco .....•. [Médico mayor 30 mayo 1896.
ldero segundo...•.....•. l.a Brt gada Sanitaria.. . . . . . . »Antonio Mallo Herrer~""""'1
ldem id Isla de Cuba o •••••••• » José Vulderrama Martínez .•.••.
ldem id.......•......... Idem id ' .. . .. . . .. » Jo"sé <!Jalleja Pelayo , ., . . .
ldem id " Idem id. . • • . • . • . ,.... ••...• . » Anto~io Casares Gil '\MédiCO primero 9 junio 1896.ldem id. · '" Idem id... .... »Jerómmo Duran Cottes , .
l dero id Idem id.. .....•.....•... » Benito Villabonu Soriano .
ld em íd : Jdem id »ManuelMartín Cóstea.·.... ".
ldem id Idem íd...... »Enrique Redó Vignau........•.
I
Madrid 15 de junio de 1896. AZCÁRRAGA
7." · StCO¡ÓN
Excmo. ·Sr.: En vista del escrito que V. ID.· dirigió a es-
te Mínisterio en 6 de mayo último, dando cuenta de haber
promovido al empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva retxibuidl!foode Infantería, al sargento de la misma arma
D. Eustaquio Villaría Portero, el Rey (q, D..g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
ladeterminación de V. E., por hallarse ajustada á las fa-
cultades que le. están conferidas, y por reunir el interesado
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las ooadioíones que previene el real decreto de 24 de octubre
del año. auterior (C. L. núm. 352); asignándole la antigüe-
dad de 27 de julio, según previenen las reales órdenes de 7
de agosto y 30 ~f)l referido octubre (C. Lo núms, 253 y 363).
Dé real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
AZC.ÁRRAGA
Seña¡ Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aes-
te Ministerio en 7 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo t.eniente de la es-
cala de reserva retribuida de Infantería, al sargento .de la '
misma arma D. Leopoldo Ramírez de la Piscína, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
Ilarse ajustada ti las facultades que le están conferidas, y por
reunir el interesado las condiciones que previene el real de-
creto de 24 de octubre del año anterior (C. L. núm. 352);
asignándole la antigüedad de 27 de julio, según previenen
las reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referido octubre
(C. L. núms. 253 y 363). . _ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. d irigió á
este Ministerio en 4 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la es-
cala de reserva retribuida de Caballería, al sargento de la
la misma arma D. Rafael Romero Fuentes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajus-
tada a las facultades que le están conferidas y por reunir el
Interesado las condicisnes que previene el real decreto de
24 de noviembre del año anterior (C. L . núm. 352), asignán-
dole la antigüedad de 27 de julio, según previenen las reales
órdenes de 7 de agosto y 30 del referido octubre (C. L. nú-
meros 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
Señor Capitán general de la .isla de Cuba.
-. -
COLEGIQS, DE HUÉRFANOS.
9: SECCIÓN
~OJP.p..Sr ..: .;mn via.ta· del oficio de V. E., fecha 29 de
mayo Pt.~~·Rl:l~do, d6lfdo cuenta del acuerdo tomado
por ese Oónsejo, acerca de la instancia promovida por I;loña
Josefa Delgadq, viuda del capitán del batallón provisio-
nal de Puerto Rico D. Antonio Olmedo Alvarez, en sú-
plica de que se conceda ingreso en el Colegio de Guadala-
jara, á i>US hijosD.a Carmen, D. Antonio, y D. Mariano .Ol-
medo y Delgado, el Rey (q . D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesa-
dos derecho á ingreso en el citado colegio, cuando por su
turno les corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde a V. ]J. muchos años. Ma.
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 de
mayo próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
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por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Nemesia Gutiérrez, viuda del médico primero de Sanidad
Militar D. Antonio Unoeta Ortega, en súplica de que se
conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara á SUB hijos
Doña Mercedes, D. Lorenzo y n.RCarmen Dnceta Gutiérrez,
el Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso
en el referido colegio á los interesados; llamando, desde lue-
go, al mayor de los tres, por ser el único que reune las cou-
dioiones de edad que marca el reglamento ."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
lliRCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo'de Administración de' la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra. .
Exomo. Sr.: En vista del oficio de V. E ., fecha 29 de
mayo próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo 'acerca de la instancia promovida por Doñ;¡.
Concepción Jimeno, viuda del segundo teniente de Infante-
ría D. Hermenegildo Jimeno Benito, en súplica de que se
conceda ingreso en el Oolegio de Guadalajara á sus hijos
Don Generoso y n.a Julia Jímeno y Jímeno, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder derecho preferente a ingreso en el referido
colegio á los interesados; debiendo ser llamados, desde lue-
go, 108 dos, por reunir las condiciones de edad que marca
el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á, V. E. muchos años
Madrid 13 de junio de 1896.
, MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 de
mayo próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese-Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Juana Qabcte, viuda del segundo teniente de la escala de re-
serva de Administración Militar D. Severo Calvo Bazán, en
súplica de que .se conceda ingreso en . el Colegio de Guada-
lajara á sus hijos D. Antonio y D.a Prudencia Calvo Gabe-
te, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien conceder derecho preferente aingre-
so en el referido colegio a los interesados; llamando, desde
luego, al mayor de los dos, por ser el único que reune las
condiciones de edad que marca el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y .
demás efectos, Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de.Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En "\l'~sta del oficio de V. E., fecha 29 de
mayo próximo pasado, dando cuenta del 'acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida 'por Doña
Cecilia .Alvarez, viuda del segundo teniente de la escala de
reserva de Administración Militar D. Angel Malla Guerela,
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en súplica de que se conceda ingreso en el Oolegio de' Gua-
dalajara á sus hijas n.a Leonor, D." Florencia y n.a Presea-
tación Malla Alvarez, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
preferente á ingreso en el referido colegio á las interesadas;
llamando, desde luego, á la mayor de las' tres, por ser la
única que reune las condiciones de edad que marca el re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
MARCELO DE AzC.Á.RRAGA
Señor Presidente del ConseJo de Administración de la Caja de
Inútiles y H\férfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 de
mayo próximo pasado, dando cuenta del aeuerdotemado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Aguada Lacuadra, viuda del segundo tenient-e D. Antonio
Poroel Maeso, en súplica de que se conceda ingrese en el
Colegio de Guadslajara á 'Sus hijos D. Aníbal y D.n Ooneep-
ción PoreelLaouadra, el Rey{q. D. g.), y ensueombre la
Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
preferente á ingreso en el referido colegio á los ínteresades:
llamando, desde luego, al mayor de los dos, por ser '&1 único
que reune las condiciones de edad que marca el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su '0OOo0imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejode Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-.-
DEsnNos
l.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Infantería D. José Capdepón y
Quesada, cese en el cargo de ayudante de campo del general
Jefe de Estado Mayor de ese Cuerpo de ejército D. Mariano
Capdepón y Maseces, accediendo así á los deseos del intere-
sado,
De -real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896.
MARCELO DE A,zcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno.. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general, Presidente de
la 3.a Sección d~l3a Junta, D. Joaquín Rodríguez de Rivera
. y Blasco, al capitán del regimiento Infanteria Reserva de las
Antillas núm. 68, en comisión en la Academia del arma,
D. Jos~ Bonet y Garoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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7./1 SEOCIÓ1l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de mayo próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el capitán de Infantería D. Vicente Alvarez
Ardauuy, perteneciente al distríto de Ouba, y en la aetuali-
dad con licencia en esa región, solicitando se le conceda eon-
tinuar sus servicios enla Península; considerando que el re-
currente acredita su mal estado de salud por medio del cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien -acceder á la petición del interesado, deelarán-
dole, en su consecuencia, comprendido en la real orden de 30
de abril último (D.'O.núm. 97); siendo, por lo tanto, baja en
aquella isla 'y alta en la Península, en la forma reglamen-
t:;¡Tia, quedando en situación de reemplazo en el punto que
elija, ínt-erin obtiene colocación.
De 1'001 orden lo digo á V. E. para su conoeínriento y
demás e'fectó's. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Se.ñores Oapitán general de la Isla -de Cuba, Inspector 'de la
Caja general de Ultramar y Ordenador-de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el capitán
de Infanteri~ D. Alejandro Landa Bidegain, que pertenecíen-
do á ese distrito se encuentra con licencia por enfermo 'en la
Península, licencia que texmini.-a.e.utro del mes actual.isea
baja en esas islas y alta en la Penínsulacon fecha 1.0 de ju-
lio próximo, en la forma reglamentaría, quedando en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación. .
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 18~6.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Oapitán generalde las islas Filipinas.
Señores General y Oomandantes eu Jefe de losCuerpós de
ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.~
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de mayo próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el prímer teniente de Infantería D. Fran-
cisco Lópe15 Pinto, en situación de reemplazo en esta corte ,
sollcítando se le considere comprendido en la regla l,a de la
real orden de 21 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 111),
el Rey (q. D. g.), Y en 13\1. nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente, una
vez que su situación actual se determinó con sujeción á las
presCl;pciones de la regla 8;a, arto 19 de las instrucciones de'
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16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), y la real orden que
invoca no puede tener efecto retroactivo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZC.Á.1mAGA
Señor General en Jefe del primar C.uerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que cause baja en la plantilla
eventual de esa Inspección el primer teniente de la escala
de reserve de Infanteria D. Rufino del Pozo González, en ra-
zón á su mitl estado de salud, continuando perteneciendo á
la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de la isla de Cuba. .
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á Io propuesto por V. E. en la
comunicación que en 20 del mes próximo pasado dirigió á
este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer continúe pres-
tando sus servicios en esa Comisión liquidadora, el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Pablo Fer-
nández Romero, ascendido á este empleo por real orden de 8
del expresado mes (D. O. núm. 102); percibiendo los cuatro
quintos del sueldo por el cuerpo á que pertenece, y el quin-
to restante con cargo al presupuesto de Cuba, del sobrante
que resulta en el capitulo correspondiente del mismo, por
no estar cubiertas las plantillas permanente y ventual que
eompónénesa Comísíón,
De. real ord.~;n lo digo á V. :ID. para su conocimiento y ;
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la . Comisió~ Liquidadora de Cuerpos di- .
sueltos de Cuba.
Sefiores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de .
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien resolver que la relación ;
di primeros y segundos tenientes de la escala de reserva de
Infantería que acompaña á la real orden de 3 de mayo del año:
anterior (D. O. núm. 99), se entienda rectificada en el sentí- :
do de que D. Leopoldo González Cueto Quijana debe fler Don;
Leopoldo Gueto Y,González de Quijano y D. lIanuelCastillo y:
Pujol debe ser D. Manuel Castill~o Pujol, ambos segundos te. !
nientes ascendidos tí. primeros con destino tí. eaa isla.
De real orde~ lo digo tí. V. E. para ;811 con.ocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
Señor Capitán general de la .ísla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptímo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de GueRa.
-----<:»<:>--
Excmo. Sr.: En vista del tel~ama de V. E. de 25 de
mayo próximo pasado, y confirmando el que se le dirigió
por este Ministerio en SO del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino) ha tenido á bien dis-
poner que quede sin efecto el destino al distrito de Puerto
Rico del escribiente de 1.1\ clase del Cuerpo de Qficinasmilita-
res D. Gabino Arrase Martínez, dispuesto porreal orden de
23 del referido mes (D. O. núm. 113), una vez que el inte-
resado había solicitado con fecha 11 se le eliminara de la es-
cala de aspirantes, si bien la petición no llegó oportunamen-
te á este Ministerio para evitar que fuera dictada. dicha real
orden; volviendo, en su consecuencia, el interesado lÍ cau-
sar alta en la Peninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AzC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércHo.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo deejército, Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9. a SECCION
Excmo. Sr:.· En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto D. Agustin Robles Vega,
en súplica de que se le permita tomar parte en el concurso
para proveer plazas de alumno de la Escuela Superior de
Guerra; teniendo presente las especiales circunstancias que
concurren en el interesado, y que éste terminó la carrera de
Infantería en las mismas condiciones que los demés ofleialss
del arma, el Eey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con la resolución d~ct&dJl. en
Qtros casos análogos, se ha servído disponer que seadmHtt>
tll interesado al, concurso para elegir alumnos de la refe.rid~
Escuela; en la inteligencia de que esta concesión ha de ser
sin perjuicio de los demás oficiales que pretendan el Ingre-
f30, y por tanto, que la plaza que se le adjudique, si á ello ha
lugar, sea con carácter supernumerario y .sine.s:f:4r compren-
dido en el número .total que el repetido concurso abrace.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
-.-
INDULTOS
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v~sta de la instancia c1¡rsada á este Mi~
nist~rjo por el de Ultramar en .real orden de 9 de noviembre
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último, promovida por la esposa del confinado en el presi-
dio de esa capital Luis Solana Peña, en súplica. de indulto
para éste del resto de la pena que está extinguiendo por robo
en cuadrilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.
en 27 de febrero próximo pasado, y por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 30 de -mayo último, se ha. servido
desestimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de.la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
--__IlI!' .......__-
MATERIAL DE INGENIEROS
6," SEcCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na RegeutedelRelno, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 2.316 pesetas, cuya suma se
transfiere de la asignación concedida para la obra del cuar-
tel de J~suitas de 8eo de Urgel, á terminar las obras de sa-
neamiento del cuartel de Artiileria del castillo Principal de
Lérída. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á. V.E. muchos años. Ma·
drid 13.dejunio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuart? C~erpo de ejército ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual~or cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
puesto en ejerc~o, importftnte 1.300 pesetas, cuya suma
, se transfiere de la asignación concedida para la obra de un
muro de cerramiento de las Factorias militares de esta cor-
te, al cerramiento con valla de estas Pacterías,
De real orden lo digo á. V. E. para' su uonocimíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de junio de 1896.
MAROELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
- .-
PAGAS DE TOCAS
6.3 . SECOl:ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo ül-
timo, se ha servido conceder á D." TeófilaEst.eban Nieto,
huérfana del capitán de Caballería, retirado, D. Francisco,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 450 pesetas, duplo de las 225 pesetas que
de sueldo mensual de retiro disfrutaba el causante, se abo-
nará á la interesada por la Delegación de Hacienda de la
provincia 'de Pale¡{cia. " , . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 junio de dé 1896. \
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), Y en s~ nombre la -Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el ' Consejo' Supremo de Guerray Marina en 30 de,mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.aMaría de las
.~~rcedes Garcia y Gonz~lez, viuda del primer teniente de
Caballería D. Mar~ano Alvares Escribano, en su derecho ií
las pagas de tocas, importantes 400 pesetas, ql~e obtuvo por
real orden de 28 de julio de 1~92 (D. O. núm. 163) y no Ile- .
gó á percibir oportun!\meptej debiendo, en su consecuencia,
';tbon~rse dicha ~~~a á ~~ int!lre~~4~ en la for!p~ pr~v~ni.d~
en la citada soberana disposición. .
D~ real orden lo digo á y. E. p¡¡.ra su !l~~~~~~pto J
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896. ' - " - Ór » , • •" , ' • • z•
rt1ARCELb DE AzCÁRRAGlA.
Señor General en Je,~e del rr!ffi~r .ppprpo .d(j !ti~J:~*'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general <Le la isla 4e Cuba, Inspector de la Cajl!-
general de Ultra~ar y Ordenador de pagos de GUllrra.
, 'o- ~ • • .•.•• • • !\. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo pró-
ximo pasado, se ha servido conceder tí n.a Inés Navarl'oMo.
reno, viuda del aparejador de Ingenieros, retirado, D. Euse-
bio Roldán y Cruz, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento; cuyo importe de 219 pesetas, duplo de
las 109'50 :que de sueldo mensual disfrutaba el.causante
cuando falleció, le-serán abonadas á la interesada por la Da~
legación de Hacienda de la provincia de Córdoba. . .
De. real orden 10 digo á V; E. para sl} conocimiento y
-----------~-_.., ..... '"
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de juniode 1836.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo_ Supremo de Guerra y Marina.
-.-
PENSIONES
s.a SECCIÓN
Excmo. Br.: _ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-rina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 5000
pesetas, abonable en las cajas de Filipinas, que por real or-
den de 20 de junio de 1888 obtuvo D." Mercedes Echagüa y
Méndez Vigo, como huérfana del teniente general D. Rafael,
se le satisfaga en el mismo importe en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, d-esde el 19 de diciembre de 1895,
fecha de ¡;IU instancia en solicitud del traslado de pago de
que se trata, é Interin permanezca viuda; cesando la misma,
previa liquidación, en el percibo dél beneficio por las referí-
das cajas de Filipinas.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á Doña Josefa Salvadora Echaste y
Eoheveste, viuda del coronel graduado, teniente coronel de
Infantería, retirado, D. JuanSaldañá Delgado, la pensión
anual de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á ley
de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras
permanezca Viuda, desde e16 de febrero de 1896, que fué el
siguiente día al del óbito de su esposo.
Da real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del p~iPler Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CODsejo ~"\lpremo. de Guerra .1. Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á DoñaAmalia Carrasco Molina, viuda
del comandante de Estado Mayor de Plazas retirado, D. Al.
fonso Andújar y Herrero, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permánesca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Sevilla, .desde el 31 de enero de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo diga ~ V. E. para su .conocimiento y
. ~ ~ ~ . ~
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demás efectos. _Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
13 de junio de 1896.
AzC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 3.750 pesetas anua-
les que, por real orden de 11 de febrero de 1881, fué conce-
dida á Doña Ana Sánchez de las Matas, en concepto de viu-
da de las segundas nupcias- del fiscal togado del extinguido
Tribunal Supremo de Gnerra y Marina D. Ramón Gil Oso-
río, y que en la actualidad se halla-vacante por fallecimiento
de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causan-
te Doña Ana Gil Osario y Sánchez de las Matas, á quien co-
, -
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca soltera, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 2 de febrero de 1896,
siguiente día al del fallecimiento de su madre. -
- > De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: E~ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R"gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Doña María de las Mercedes de
Ramón y de Aguavives, viuda del teniente coronel de Inían-
tería D. Francisco Pérez de Vargas y Alonso, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al sueldo disfrutado por el causante; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca víu-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gua-
dalajara, desde el 16 de febrero de 1896, siguiente día al
del óbito del causante. - -. -
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896. ,- ..
AZCÁRRAGA
Señor-Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejé~cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D.a Caridad Martínez y Martínez,
viuda del comandante de Infantería D. Julíán Miranda Se-
garra, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, con el aumento
ele dos por una, ó s~n en total 2.555 al año, á que tiene de·
recho como comprendida en las leyes de 8 de julio de 1860 y
21 de abril de 1891; la cual pensión se abonará á la ínte,
resada mientras permanezca viuda y resida en Ultramar,
por Jas cajas de Cuba, á partir del 23 de abril de 1896, .si.
guíente día al del óbito del causante, y en el caso de trasladar
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MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRA,GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Slipremo de Gu'6rra y Marina.
.
, flU residencia á la Península, la bonificación será tan sólo de \' na en 6 de mes actual, se ha servido desestimar la referida
un tercio de las 1.277'50 pesetas, con arreglo á la real oro instancia.
den de 23 de mayo de 1890 (D. O. núm. 117). 1 De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' 13 de junio de 1896.
13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo $apremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo y 30
de mayo próximos pasados, ha tenido á bien conceder á
D.a Laureana Lanzas Ronda, viuda de las segundas nupcias
del capitán de Caballería, retirado, D. Francisco Esteban
Chapa, la pensión del Montepio Militar de 625 pesetas anua-
les, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 17 de
julio de -1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á
la interesada, en la Delegación de Hacienda- de la provincia
de Palencia, desde la citada fecha de la ley origen del dere-
cho, según lo resuelto en real orden de 25 de octubre del mis-
mo año (D. O. núm. 239), é ínterin conserve su actual es-
tado; con deducción de la cantidad liquida que hubiere
percibido en concepto de las pagas de tocas, importantes 450-
pesetas, que le fueron otorgadas por real orden <le 21 de
junio de 1892 (D. O. núm. 134), abonable por la referida De·
legación de Hacienda. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
Azc.Á.RRhGA
Señor Comandante en Jefe del séptimó Ouerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo próxi-
mo pasado¡ ha tenido á bien disponer que la pensión de 625
pesetas anuales que, por real orden de 15 de marzo de 1850,
íué ooncedida á D.a Ventura Bétnández y Vela¡ en, concepto
de viuda del capitán retirado D. Bebasñán de los Ríos, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimíento de
,dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
Doña Eusebia de los Ríos y Hernández, á .quíen corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, míen-
tras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Jaén, á partir del 15 de agosto de 18l:J3, síguíen-
te dia al del óbito dé su esposo.
Da real orden lo digo á V. E. para S'Ll conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
esta corte, con feoha 10 de marzo del corriente año, por Doña
Digna Brugués Falgueras, en solíoítud de pensión como viuda
del capitán de Iufanteria D. Nicolás Delgado MonroYi y no
pudiendo consi~arse á la interesada tal viuda del causan-
.te, puesto que éste había ya fallecido ouando se celebraron Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g,), yen su nombre la Rei·
sus desposorios, por poder, con aquélla, el Rey (q. D. g.), Y na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 'de mayo próxí-
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari. I mo paeado, ha tenido á bien conceder á D.a María Luna Ca-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D..a Rafaela Pestana Rosillo,
. huérfana del comandante de Infantería Don Francisco, la
pensión de una ración de -Africa, equivalente á 15 pesetas
mensuales, y la mitad de esta cantidad por Navidad de cada
año, á que tiene derecho con arreglo á la real orden de 20 de
agosto de 1878, la cual pensión se abonará á la interesada
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, á
partir del 2;a de ootnbre de 1895, desde cuya fecha reside sin
interrupción en esa plaza, de donde es natural, é ínterin per-
manezca soltera y continúe residiendo en las posesiones de
Africa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
- Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Doña Dolores Caea y Vivero,
.víuda del capitán de la Guardia Oívit, retirado, D. Camilo
Anaya y López, la pensión anual de 540 pesetas, que le ca-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual peno
síón se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Oiudad Real, mientras permanezca
viuda, desde 'el 3 de diciembre de 1895, que fué el siguiente
día al del óbito de su esposo.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Subsecrataría..-1t1N'l'A éALIFICADOnA DE ASPmAN'l'ES A DES'l'INOS CIVILES
RELACIÓN NOMINAL de los sargentos en activo y licenciados de todas clases que han sido significados para los destmos EfUO
se expresan, por haber resultaio con más años de servicios y mejores condiciones que los demás aspirantes que los solioitaban.
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NOMBRES
Desierto.
CLASES
Sargento 2.°. Pedro Vázquez García ••••••
Otro 1.°••••• Fidel Gonaálea Alvarez•••••
: (De';ortoa.
Sargento 2.°. Pascasio Barroso Tabalea... 41 3
Otro .••••••• Julio Felipe Munárriz...... 38 9
»
Sargento 1.0. Fidel Quijano Vela.......... 43 11 8
Otro 2.°...... Antonio Péres Redondo..... 41. 8 6
Otro ..•••••. Natalio Regolf Hernándea., • 40 8 6
Otro ........ Julián Buquerín, • • .. • • .... 32 6
Otro ..••.••• Ramón Novillo Sepúlveda.. • 41 3
Otro. • • • • • •• Francisco González Gutiérrez 36 8
Cabo 1.0.... JuanFuentes Navarro...... 52 4
Otro .••••••• José AlvaradQ Sierra....... 40 8
Otro 2.°.. ... Miguel Jurado Diaz • • • • .... 41 3
Sargento 2.°. Juan Trillo Ruiz........... 47 7
Sargento 2.°. José Gisbert López .......:.. 4'2 12 6
:t
»
J
:t
:t
»
» Díertos.
»
» .
750
625
750 SoldadQ ••••• Luis Sirto Ar:tn<ero ......... 32 8 )
540 Sar¡!;ento 2.0 ., Cipriano Plana Oamarena.•• 41 4: 1
800 . Otro .•••.••. José Rodríguez Martinez ••••
, 8~ : 6 5
675 :t \De"''''''.562,50 »
825
650
500
480
550
825
825
930
600 otro. • • • • • •• J oaquín Bueno Toroáe. •• • • • 35 . 4: 1
650 Cabo 1.°•••• Manuel Góngora Cortés., . • • 4'1 2 • »
821,25 Otro Matías Iglesias Ríonegro.... 45 8 :t
821,25 Otro l ••••••• Bernardino González Atlas.. 38 6 »
821,25 Otro 2.° ..... Ciriaco Noriega Véle7J....... 40 8 »
625 Sargento 2.°. José Oarrasco Jíménea, ••••• 36 7 6
1.250 Otro ........ Miguel Enríques Enríqllez.. 3'7 8 'l
1.000
1.250
1.000
1.000
1.250
1.000
~99
750
SUELDO
..
1.250
1.600
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Alguacil .
Ordenanza •••• :
Oficial de secre-
taría .
Escribie n te de
ídem ••••••••
Auxiliar de se-
cretaría •••••.
Escribiente.••••
Alguacil •••....
Idem.•..•.•••• ·.
Idem ..••••••••
Idero de estrados
Idem de oficios.
Portero ••••.••.
Guardia munící-
pal , .
Idem .. , ••••.••
Idem .
Idem .•••••••••
Idem 1.°•••••••
Idem 2.° ••.••• ,
Idem •••.••••..
35 Idem •••• 0'1 •••••••••••••••••
~ t
~ ~DDEPENDENCIA Ó SERVICIO de ::~;;:~den OLASE DE DESTI~O ~" ó región militar ¡: 3. ~, que radican ?' . '" '"
. o
-¡.....-----.,t---t,..---f---I-------.-t----- -, -
1 Dirección general del Tesoro'
público.-Tesoreria de Ha-
cienda de Granada........ Aspirante 1.0 .•.
2 Idem.i--Idem de Jaén... •••• Idem 2.° ••••••.
3 Idem.i--Ldem de Sevilla.... . Idem ••• , .•••.•
4 Idemo--Tdem de Toledo..... Idem .
5 Idem.i--Idem de Segovia •• :. Idem..••••.•••.
6ndem.-Idero de Huesca..... Idem .
lIdero............... .••.•• . Idem .
7íldem.-Idero de Orense..... Idem..•••••••••
lIdero }lj lst ' d H lend Idem ..
8 Idero.-Idero de Oviedo..... nrs erlo e aeien a•• Idem .
9 Intervención general de Ia Ad-
minístracíón del Estado.-
Intervención de Hacienda
de Pontevedra..•••••.••••
10 Idem.-Idero de Santander•.
11 Idero••.•.••••.••.•••••••••
12 ldem.-Idero de Toledo •••.•
13 Subsecretaría. - Admíníetra-:
cíón de Hacienda de San- I
tander................... Idem 1.0.......
14 Diputación provincial de Silo,} ~
. lamanca, - Casa Cuna de La Región........ ubdíreotor ••••
Béjar•••••••••.••••.•.•••
15 Escuela de Comercio de la CO'1
ruña •••••••••••••••••••• t.a Región •••••••• Escribiente••••.
16 Audiencia de León.. • • • • • • • . Alguacil •••.•••
1,"¡Ayuntaroiento de Csravaea 3a R '0 ¡Oficial de esta-
, (Murcia) ... .. • .. • .. .. .... . egtn........ t dística.......
18 Id d Al (P 1) ¡Capitanía general de Ba./Auxiliar de se-
ero e ayor a roa .•••• ( Ieares 5 eretarís .
10 Dirección General del TeSOrOj
público.-Tesorerí~ de Ha- Ministerio de Hacienda ••
cíenda de GuadalaJara.... Portero.........
20 Idero.-Idero de Castellón... Mozo de caja .••
lDh ección del Canal de lsa.~21 bel 11 •••••••• " •••••••••.' Peón conserva-'1' a . dor•••...••••. Idem ••.•••••.••••.••••.•.• " Reglón........ Idem ••.•••.•••
221Instituto de 2.a enseñanza de
Badajoz•...•.•••.•• '.' • • . • Mozo de oficios ..
23 Audiencia territorial de se-
villa , .•.
24 Universidad de Granada .•..
25 Juzgado de La instancia de
Torrox (Málaga) .
26 Idero de Ubeda (Jaén) ..•.••.
27 Idem del distrito de Santiago
en Jerez de la Frontera 2,a Región •••••••.
(Cádiz) •• " .•.••••..•.•.•
28 Ayuntamientode Pechina (Al-
roería) ..
~ldem de Sevilla. • • .• • •.•••
29(ldero••••.•••••.•.••••.•••• _.
ldero .•••...•.•••..•••.••.•
30 Academta de Medicina y Oí-
rugía de Valencia.••••••••
31 Ayuntamiento de Benejama
(Alicante) .••••••••.••••••
32 Juzgado de l,a instancia é íns-
trucción de Alcaraz (Alba.
cete) •.•••.•••••.•.•• '..•• 3.a Regiín ••••••••
33 Diputaciónprovincial de Mur-
.... cía •.••••..•••• "••••••••.,
34 Ayuntamiento de Petrel (Ali-
cante) ••••.••••.••••.•••••
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»
»
6
5
)\
11
)
»
2
»
»
»
»
»
:D
»
»
»
2
»
4
4
»
»
1
11
6
2
4
4
2
4
\)
1
8
6
6
6
1
2
6
4
6
8
2
.2
AÑOSDE
34
39
34
CO~lnClO~l&
NOMBRES
~De8iértos .1111
CLASES
Cabo 2.° •••. MaURs Mut Olrerol , •••••. •.
Sargento 1 .°. Luis Fernández Gómez •.• • . 45
Otro ....••.• Roque Alvl1.rez Morobo... •. 32
Sargen to 2.0 • Matías Garc ía Gayo .
Sargen to 2.o. AntoIín Tarragó P au.•• • • " 32
Cabo 1, o. . • . Ab dón Ru bio Andrés . • . • • • . 48 13
Otro 2.° ..... José Avilé s Jiménez........ 35 11
Soldado .••.. Agustín Fernández Franco ,; 33 18
Otro Ben ito F ern ández López.... 53 12
Otro . • • • . • • • Franc isco Medina Conversa . 44 12
Soldado'.... . Franeíseo Borrás 'l'eíxídó •• .
Otro l' ••••• , Enrique TUl' Amoros....... »
Otro .••.• , •. Francisco López Pérez , . .. •. 33
: ¡noo,,,,,,,
Sarge nto 2.0. Domingo Dueso Mun íesa •• , 42
» Desierto.
Sargento.••• Pascual Espinosa López •• • . 27-
Soldado .. '" José Horn ández Sánchez. .. . 39
Otro Escolástico P érez Bmno , v , 31
Sargento '2.o. Joaquín B ádenes Torres.... 32 11
11 Desierto.
Cabo 1.0 .... José Eerrer Ventura . . .. . . . . 42
480 Cabo 2.°•..• Pedro Docampo Arias... . . .. 53 16
4.5~ ,25 Otro 1.° •. ... Facundo Díaz BarriL..... .. 58 8
730
600
450
480
540
130
730
366
900
900
900
900
900
180
900
630
630
680'
630
720
600
540
540
000
600
2 ptas. diarias Cabo 1.0 • •.. Marian o Gamarra Rodrigo .. 31l
i'lSídem •• • • Soldado ..... Juan (1onzá lez Ben ito . . . . .. 32
Alguacil •••••••
Peón caminero . 2 ptas. diarias. Otro .••. • ••.
Id em., . . . . • . . .• ldem ... . Otro .• .•• ••.
Idem . •..•••••• Jdem..... Otra .. . .•...
Id em .
Barrendero .••••
José Seivane López.. •• . ••• • 37
San tiago F ernández López . . 34
Constantino Revoiro Va lc ár-
cel •.• • .•.•• . • . • . • • • • • • • 30 2
ldem Idem Otro 2.° Manuel lnsú a Trasanco s •. " 36 4
Id em Idem Otro Pablo Quintí n Exp óslto , , • . 33 2
Idem Idem Otr o .• .••••. Juan P alaró Veguería. . • • • . 38 ' 2
ldem •..• . .. . ••• Idem Otr o •• • .• . .• •To s é .Franc isco Salvati erra
Rubifios....... .......... 37
J osé Torr es de la Iglesia. • •. 34
Miguel P érez Conde........ 39
Hipólito Cord ero Díaz •••• " 39
1.a Regién• • • • • • • •
Min isterio
DEPENDEN CIA Ó SERVICIO de que d ependen CLASE DE DESTil'iO SUELDO
ó regi ón militar
en q u e radi c an
62 Idem .••••.•••.••• ••..•• •.•
Idem ••• ••••..••••.••.... ..
Idem •.•••....••• •..•••.. ,.
Idem •••• •• ; •.•.••..•• • ••.•
5sIIdem .
lIdem .•••••••••••••.•.•••••/5"4 Idem .••.•.•..••......•.•..Idem .•••••••.•••••.••.••• .ldem •... •••••••••• . . ....• •/55 Idem de Alayor (Palma) ..••
Guardia munícl-
p al • • • . • • • • .•
Alguacil portero
Guarda rural de
cam po .••.••.
Idem •• , ••••••.
S.a Región ••••••• 'lpeatón condUC-~
tor de la corres-
39 Idem...... ................ pondencía de
dicha vill a á
Elda ••••••..• /
40 Idem de Osravaca (Murcia) • • Es cribiente 1. o..
41 Idem......... ••. ••••• ••••• ldem 5.° ..••.•.
42 Idem de Moratalla (Idem) .,. Fontanero . • • • . .
48 Juzgado de l.ainstancia é ins.(
trucción de lilabadell (Bar-
celona) ••• ..•••.•..•••••• 4,a Región ••••••• • Algu acil . •••.• .
44 Idem de 1.a instancia de Valls
(Tarragona) . . . . . . . . . . . . . . Idem .
45 Obras públicas de H uesca .-
Car reteras del E stado . . • • . s.a Región••••• ••• P eón caminer o .
46 Diputación provincial de Lo-
grofio.-Carreteras provino
iÜaleil &.a RegiQu ; •• Idem .
41 Juzgado de 1.a instancia é ins-
trucción de Palencia ..•. ' •
48 Idem de La instancia de Vi·
Ilalba (Lugo) .
49 Ayuntamiento de Orense •.••
Obras públicas de Oviedo .-
Carreteras del Estado ••.••
Idem .••••. ·••..••••••. .•• •.
Idem • .•.••••••••.•.•..••••
ldem Id em Sold ado .
Idem Id em Otro ..
ldem.... . • • • . •• Idem..... Otro ~ ••
Vigilantedel res-
guardo de con-
sumos ..... ••
Gua rd ia munici-
pal de la seco
ción diurna ..
I dem . ..• •• ••.•.
Idem . .•.••.•.•
Id em . ..• •.•..••
Id em .
ldem íd .delaíd.
Capitanla geneial de Ba- montada •...•
lcares ••••••••• Id em íd . d e la íd.
no cturna.... ;
Idem •.••.•••..
Idem • . • • . • • . . .
[Idem ..••.•.• , . .
Escribien te au -
x iliar deseore -
taría .
56 ldem. • • • • • . • . • • • . • • • • • • .. . Oficial de la se-I cretnrí a .•.•. ,
/5,7 Id o. r o. (C i ) ¡CaPitan¡a general de Ca· ¡Guard ia mun ícl-
em e co anar as ...•. narias •• ••••••• ¡ pul . •.••••...
• '" 1
Idem ••••••.•••••••••• .••••
· /50 Idem ••••••••••••..•. •.•.• •
Idem ••••••••. ••••••••.••• •.
Idem .
37 Idem • ••••. '•••••••••••••••.
~Idem••••••••••••••••••••• .
3~~Idem ; ••
36 Ayuntamiento de P etrel (Ali ·
cante) •••••••••••••••••••
'Idem ••••••••.•.••••••••.•.
Idem •.•.•.•.•.•.•.•••.•.••
Idem ..
51IAyuntamiento de León ••••.•
. . I
. IIdem de Palma ..
NOTA . Las reclamaciones por errores en la clasificación personal deberán tener entra da , on este Mlnlste r ío, en los quince días
siguientes á la publicación de las propuestas. .
Madrid 13 de junio de 1896. '
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RELACIÓN NOMINAL da los individuos cuyas instancias han quedado sin CUl'!IO por los motivo$ que Sé expresan.
Sargento..•.....•••.... Lorenzo Alaejos Rodríguez.•••..•••..••••.•••
ldem..••.•.•.........• Julián Casado Barrera...•. , .. " ....•.•..•...
Idem.....••••.•..••. " Nicanor Cobas Fernández.•.•..•...•.•..•. '" Por no tener derecho á los destinos que solicitan,
Idem, . . . . . . . . . . • . . . . .. Pío Pérez González. . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . • • . . en atención á no contar cuatro años de sar-
Idem.... oo.oooooo ..... Ildefonso S ánchez Rapela....... : .... oo ••• oo. gente.
Idem..•.........•..... José Sánchez Rodríguez...•...............•.
Cabo " .....•..•. Evaristo Huertas Fraile ..........•........•.
Soldado ...•.•....•.. " Francisco Cabeza Martinez.......•... •.......
Sargento oo •• •••••• Antonio Callejón Ruiz oo ; •••• :oo
Idem .. oo oo ••••• Ignacio Delgado Villayerde oo.
Idem.. , .....•.• '" ...• Félix Ramos Rebollo ..•.•.•••.....•.•••....
Idem.•........•....... Cesáreo Redondo Medina.....••...•.•......•
ldem.......•.....•... , Miguel Sánchez Diaz•.........•...........•.
Cabo ..••............ " Gaspar Baños Mencia ..•....•......•..•.•..•
Idem .........•........ Jesús L6pez Pinilla ..•.•.......•...•....•••.
Idem••....•..•....•.•• Pedro Olona Samper ..• ~ . . . • . • • . . . . • • • • . . . . . "
Soldado ..•.•..••.•.•.. 'I'eodoro Auñón Puente.•.••...•••.....••.... Por haberse recibido fuera del conducto de las
Idem.........•••••.... Arsenio Azcona Criado...................... autoridades militares de las respectivas re-
Idem........••..••... , José Fiz ón Magonote. .•. .. . . . .• ..••. • giones,
Idem .• oooo oo Luis Millán Valenzuela oo •• oooooo .
Idem....•...•.•....... Antonio Ramos Bernal , ..•.••........••..•••
ldem.•. "...........•... Manuel Rodríguez Muñoz.......•.•..•...••..
Idem.....••......•..•• Juan Moreno Murillo....•...••..........•..•
Idem .••••.. oo Joaquin Rodriguez Pérez.•...•• oo •••••••••••
Idem.••.••........•.•. Jesús Román Alonso ..•••••••........•.....•
ldem..•. ', • . . • . . . • . . .... Benito Sáenz Pascual. ..•................•.. '1 .
ldem ......•.•.•.•...•. José Zan6n López...•..•••.•.••••••••••.•••.
Sargento Fidel Garrido Agudo , ¡ .
Cabo oo oo. Gabriel Castro de la Iglesia r
Idem ....•....•....•..• Fernando García Garcia.••.•....•..••..••.•• }Por no ser licenciados absolutos.
Idem..••••.....•.•.•.. Juan Pons Bagur .•....•...••........•..•••• )
Soldado oo • :. oo ........ Baldomero Garcia Martínez....... oo • oo ••••••
ldem. . . . . . • . • . • . . • • • .. Gregorio Víllagr á ~artinez..•..••••.....•....
Sargento•.. ...........•. Rafael Díaz López.....•.•...••.•..•.. , . . . . . .
Cabo. . • . . . . • . . . . . . • • •. Luis Mares Fontseya. . . . . . . . . . • . • • • . . . • • • . . . . ,
Soldado ...••.••...•.•.. Simón Beato Santamaria .•....•.••..••...... Por no estar anunciados en la Gaceta los destí-
ldem ••. ; ...••.. " ••... Oayetano Chueca Pardo..................... uos que solicitan.
Idem•.•...••.•••••••.• Francisco Prado Cagigal ........•........•.•.
ldem•.•.••.•.•....••.. · José Puig Casale..•....•..............•.....
ldem.••.••..... , " .•.• Manuel Luna González...•..................
ldem. • . . . . . . . • . . . • . • •• Crispín Moreno Sanz....••.••.. •...•.••.••.• )Por tener en sus licencias notas desfavorables
ldem oo .. oo ••• oo Rafael Torresano Vivanco oo oo •• ) sin invalidar.
Cabo " Paulinl? Gómez Gómez ..•••..•..•.....•..••• )Por no acompañar certificado de conducta.
Soldado.••••••.....•••• Batumíno Diez Ordóñez •.•••.......•.•.••••• )
Sargento .•.•..•.••••... José Román Miranda Uña ......•.•..•...•.•. )Por no acompañar copia de la licencia en papel
Soldado oo .. .. • .. • •• Manuel Quesada Fernández oo • oo oo ., del sello 12.o
Idem ..........•..•.... Antonio González Gundin ...•...........••.. [Por ídem en papel de oficio.
Id . . P l' C b 11 ¡por no acompañar duplieada copia de licencia
em Vensneío ascua a e o :.... ni haberse recibido en este Ministerio las que
Idem .••.•••...•.•••••. Juan Mayorga Sánchez...................... dicen haber remitido anteriormente,
Id ' . ~ . " {Por no estar la copia de licencia é instancia ex-
em ..•••••.•...•.•... Antonio Naranjo Campano.................. tendidas en papel del sello 12.0
C b · . C {Por no estar debidamente reintegrada la copia de
a o FranCISCO Magueda abas................... licencia que acompaña en papel sellado.
Soldado Antonio Garcia Martinez oo •••••• : [Por no saber escribir.
Sargento ...........•... José Gallego Rupérez..••............•..•.. '(Por estar inhabilitados para obtener destino
faba. oo : '" '" José Jiménez Gar~ia oo ( civil.
dem •...............•. Juan Robles Martínez .......••.......••..... ,
S Id d . . íPor no tener derecho á destino en atención á
o a o NIcolás Fernández Oandamil ~ .•......... "{ exceder de 6.5 años de edad.
~~em.....••••.•••••• .• Fra~cisco Raimundo Sendin......•..•....... (Por haberse recibido fuera del plazo prevenido.~ em" •• ,. ~""""'" Camilo Presas Crespo •.....•....••..••...•.. { .
Individuos que han figurado en último lugar
Sargento .••.••••....... Vicente González Bánohez : •..•........ ¡por no [ustificar su situación con respecto al úl-
Idem .•.•..•.•.••••.••. Juan Cub~s Márquez.............. timo destino que obtuvieron por este Mínís-
<;Jaba Juan Cebrián L6pez................ ..•. .•••.•. terio.
Idem••••••....••.••..• Gregario Duro Huete....•.••..•.•.••••.••.•.
Sargento..••••..••....• Cruz Matilla Santamaría•..••..••••..••.•.•. ¡Por haber renunciado otro destino.
1;
Clases NOMBRES Motivos
NOTAS. La Todos los individuos que tengan derecho á solicitar destinos en la Administración del Estado, con arre-
glo á la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias, corregidos los defectos
que se expresan en la anterior relación. .
2.a · No figuran en la relación de propuesta ni en la de sin curso los que, á pesar de tener derecho á los destinos que
solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados á otros que reuI!J¡lu más condiciones.
Madrid 13 de junio de 1896. '. .'
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•
teria de León, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto último (D.O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que ínfor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Toledo
núm. 12; tódo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de.Guerra·y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<::><>c---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Josefa Jiménez Arrabal, de
estado viuda, la pensión de un cuarto de ración de Africa,
equivalente á 3'75 pesetas mensuales, y la mitad de esta
cantidad por Navidad de cada año en concepto de aguinal-
do, á que tiene derecho con arreglo á la real orden de 20 de
agosto de 1878, como huérfana de Francisco, soldado que
fué de la compañía de Mar de esa plaza; la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz, desde ·el18 de febrero de 1891, siguiente
día al del fallecimiento de su esposo, por el cual no percibe
pensión, é ínterín conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su coñocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Lorensa
Pérez Blasco, residente en Morcillo (Oáceres), esposa de Ju-
líán Fresno Gordo, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de San Fernando, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Cáceres núm. 96;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
. real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •.
Madrid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--<::><>c---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien conceder AVenancio Sao
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con- lamsnea Cuesta, residente en Lucillos (Toledo), padre de Fé-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ha lix Salamanca Sánchez, reservista del reemplazo de 1891,
tenido á bien conceder á B.a Eugenia López Garoía, madre de con destino en el regimiento Infanteria de Canarias, la peno
Francisco Garoía López, voluntario que fué de la contra- síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
guerrilla del Valle de Mena, y muerto á consecuencia de he- como comprendido en. el real decreto de 4 de agosto último
rídas récib~as en campaña, la pensión anual de 182'50 pe- (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 dé julio con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su.
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro- agosto, por el regimiento Reserva de Plasencía núm. 106;
vínoía de Burgos, á. partir del 2 de octubre de ·1890, fecha todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
De la de S. M..10 digo á V. E. para su conocímíento.y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma· Madrid 13 de junio de 1896.
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. Señor General 'en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo SupreDlo de Guerra y Marina. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
-<><><>-
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- Excmo. Sr.: FJl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mícaela Ro.
Martín Delga~o y Ortega, residente en Orgaz (Toledo), padre dríguez Molina, residente en Cieza (Murcia), madre de Ma-
de Ildefonso Martín Delgado y Martín Delgado, reservista nuelLucas, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infan- a. el regimiento Infantería de Tetuán, la pensión de 50 céntí-
sati y Domínguelr, viuda del primer teniente de Infantería
Don Pedro Peñas Padilla, la pensión anual de 470 pesetas,
con el aumento de dos por una, ó sean en total 940 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Criba de 13
de julio de 1895,(C. L. núm. 295); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda y resida en
Ultramar, por las cajas de Cuba, á partir del 20 de agosto de
1895, siguiente día al del óbito del causante; en el caso de
trasladar su residencia á la Península, el aumento sólo con-
sistirá en un tercio'sobre la pensión de 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
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AZC.ÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 26 de maso último, promovi-
da por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
OficinasMilit'1res, destinado en esa Junta, D.' Pedro Cazón
RodrigQez, en súplica de abono de la parte proporcional del
premio correspondiente al primer periodo de reenganche
que se hallaba sirviendo al ser baja corno sargento en. el re-
gimiento Infantería de Burgos núm. 36, el Rey (q. D. g.), y
en su nombré la Reina Regente del Reino, tomando en con-
sideracíón que al acogerse el interesado en 1.0 de julio
de 1890, al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. nú-
mero 497), lo estaba ya con anterioridad á los beneficios del
de 27 de octubre de 1886 (O. L. núm. 453), por cuyo motivo
se encuentra comprendido en el arto 40 del primero d~ los
reales decretos citados; ha tenido á bien acceder á .10 solici-
tado y autorizar al"'~xpresado regimiento para que en el
estado de reclamación del cuarto trimestre del actual año
económico, comprenda á favor del recurrente la cantidad
de 165 pesetas que, por el concepto de que se trata, le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímlentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" años. Ma·
drid 13 de junio de 18~6.
I.\ECLUTUHENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SECCIÓN ~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este. Ministerio en 26 de mayo último, 'manifestando
que en León excusan su presentación á reconocimiento más
de 500 mozos de los que alegaron exención ñsíoa, el Rey
(q. D. g.), yen su nombré la Reina Regente del Reino, ha
~enido á bien disponer se manifieste á V. E. que en real
orden de 1.o del mes actual se hizo presente al Ministerio
de la Gobernación la conveniencia de que continúe en León
el jefe de Sanidad Militar, hasta. que termine el reconocí-
miento de los mozos que han alegado alguna exención, y que
los que no concurran á dicho acto, sean citados para sufrirla
ante los mismos, facultativos dentro de un plazo prudencial,
tí, los e'fectosdel arto 41 del reglamento de 8 de enero de 1882.
Es asímísmo la voluntad de S. M., que continúe en la men-
cionada capital el médico militar hasta que termine el reeo-
nooimíento de mozos y de reclutas condicionales antela
Comisión provincial. ,
D~real orden .10 digo á V. E. para su. ~o~qc.~miento y
- ....
-+ -
PREMIOS DE REENGANCHE
lZ." S:El eCIÓ N
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Avila núm. 97; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real 01"
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de junio de 1896.
MARCELO D~ AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer C"uerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Carmen
Rodríguez Breí]o, residente en la Coruña, esposa de Euge-
nio Neira Pérez, reservista del reemplazo de 1891, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. ;núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada, con carácter provisional, hasta que informe el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina} desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32;.
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo,·de ejército.
Beñorés Presiden.!e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Hipólito
:Moreno García, residente en Gomara (Soria), padre de Oon-
rado Moreno Gonzáles, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de León, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho corno
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de'
agosto, por el regimiento Reserva de Filipinas núm. 70;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 13 de junio de 1896,
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
• é Inspector dela Caja general de Ultramar.
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Larca núm. 104; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ~os guarde á V. E. muchos años.
]¡-ladri~ 13 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (g, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gabriel
. Elvira Ramos, re7sídente en Sotillo de la Adrada (Avila), pa-
dre de Raimundo Elvira Bravo, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Asturias, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios a que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último·
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptímo Cuerpo de ejército y Dí-
rector general de la (;uardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segun-
da clase de Infantería Gabriel Laguna Magán, 11-1 expedírsele
el retiro para León, .según real orden de 24 de abril último
(D. O. núm. 92); asignándole 37'50'pesetas mensuales, que
por .sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
cursó V. E. á este Ministerio en 16 de marzo último, formu-
lada á favor del sargento de la Guardia Civil de ese dístrí-
to, Salv-ador Rodríguez Yáñez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
29 de mayo próximo pasado, se ha servido conceder al Inte-
resada el retiro para Esgos(Orense); asignándole los 30 eén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con arreglo á lo
dispuesto en el articulo 6.o de la ley de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 341) y en el 30 del real decreto de 9 de octubre
siguiente (C. L. núm. 497); debiendo satisfacérsele la can-
tidad expresada, por la Delegación de Hacienda de Orease, á
partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AZCÁnRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CO,nsejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>o<:>-
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la Réi-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i~formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Remigio Prieto Calero, al concederle el retiro
pum Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), según real orden
de 28 de marzo próximo pasado (D.O. núm. 71); asignándole
los 40 céntimos. del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con suje-
ción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el retiro para Valencia, según real orden de 9 de abril últí-
mo (D. O. núm. 79); asignándole 30 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
o Madrid 13 de junio de 1896.
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
.AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
- .. -
RECOMPENSAS
1;'- SEOOlÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de abril último, el Rey
(q.D. g.) Y en ISU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual, ha tenido á bien conceder al
capitán del batallón de San Quintín, Peninsular núm. 7,-Don
Ildefonso Romero Herrera, el empleo de comandante, en re-
compensa aÍ comportamiento que observó, resultando grave-
mente herido, en el encuentro de «El Cano» el 14 de marzo
del corriente año.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuha.
-.-
REE~lPLAZO
'Si1:BSEORE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
de Infantería D..Justo Banqueri y Col1antes, que ha sido ele-
gido diputado á Cortes, quede en situación. de reemplazo
<;on residencia en esta capital, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 12 de octubre de 1872.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 0008.
Madrid 15 de junio de 1896.
. M;ARCELO DE AZCÁRRAéA
Señor General en Jefe delprimer Cuer,pode ejéI:cito.
Señqr ,O~~~<lorde PMOS de .Qu,erJ;,8.'
. RESIDENCIA
,6.·~ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que .r~nÜ~9 Y., ;¡no
á este l\;1in~sterioen3Ó de mayo último, pÍ'om~vidá'"por .el
confinado cumplido en el penal de asa plaza.J9~é.m:atMn.ao­
!3al~JI, ;~n.sJ~llQ¡¡' de que se le permita residir en la misma,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina R<:Jg~.I).te delReí-
no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 8.U p¡¡e,ci~~do
escrito, se ha servido conceder al interesado la gracia que so-
licita .., . .' ... .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'Y. E. muchos años. Ma·
drid 13 de junio de 1896.
Señor Comandante general de Melilla.
RETIROS'
6,a SECCIÓN
Excmo. Br.: ~l :B,ey (q. D. g.), yen su nombre la Rsí.
na Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual
ha tenido á bien confirmar, en definitiva el señalamient~
. . ,
províeíonal de haber pasivo que Se hizo al músico de 1.a
clase de Infantería Gregorio Clavería Chivillí, al expedirsele
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Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rei!10' de acuerdo con lo Informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien eonfírmar, en definitiva, 'el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Miguel Echevarría Martínez, al expedírsele el retiro para
Estella (Navarra), según real orden de 17 de abril último
(D. O. núm. 86); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fl-
nes consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
~CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejé~eito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo• .Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino·, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Benito Carnicero Daniel, al concederle el retiro
para Urones de Oastroponce (Valladolid), según real orden
de 17 de abril último (D. O. núm. 86); asignándole los 4.0
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á Vi E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el 'señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Pedro Escribano Haro, al expedírsele el retiro para Tarazana
(Albacete), según real orden de 17 de.abril último (p. O. nú-
mero 86); asignándole 22'50 pesetas mensuales, .que por SUB
afias de servicio le corresponden.
De real orden Iodígc á V.:E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 13 de junio de 1896. .
AzcÁRRAaA
Señor Comandante en Jefe del teréer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina
. y Director general de la Gurdia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Be-
nito Lite Tierno, al expedírsele el retiro para Ohércoles (So-
ría), según real orden de 17 de abril último (D. O. núm. 86);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus 'años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
. .
AzcÁRRAGA
.Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Sebastián Ferraz Montes, al concederle el retiro
para Saluenga (Huesca), según real orden de 17 de abril
último (D. O. núm. 86); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creta de 9 de octubre de 1889 (C. L. nüm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896..
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
'Señores Presidente del Co~ejb Suprl!,mo de Guerra 'Y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Juan Hernández Santos, ·0.1 concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 24 de abril último (OrA-
RIO OFICIAL núm. 92); asignándole los 40 céntimos del suelo
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le eorrespon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
ne 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRÁGA
Señor' General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la G~ardia Civil.
--<:>c<:>----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la: Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, eh definitivayel se-
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sar-
gento de Caballería Eugenio de los Toyos Cisneros, al eones-
derle el retiro para Valladolid, según real orden de 8 de abril .
próximo pasado (D. O. núm. 78); asignándole los 30 céntí-
mos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
13 de junio de 18b'6.
. AzcÁRRAlu
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. lIIa'rina.
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•A~cÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo .de ejército.
Señores Presidente del Consejo S:upr.emo.de G)lt)Raybina
YDirector general de la Guardia Civil.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la -Guardia Civil.
-+ ..
SORTEOS PARA ULTRAMAR
5.a SECCIÓN
Excmo. Br.: Habiendo obtenido el retiro un teniente
coronel de ese instituto por real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 129), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en el sor-
teo que ha de verificarse en esa Dirección general el día 19
del presente mes, parl1cubrir una plaza de aquel empleo que
existe en el distrito de Cuba, se entienda, con tal motivo,
que los cinco últimos sextos de la escala respectiva como
prenden desde D. Eugenio de la Iglesia. y Carnicero hasta el
comandante D. Mariano C08sío y Romero, á quien corres-
ponde el ascenso en la vacante primeramente indicada, con
antízüedad de igual fecha;
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de juma de 1896.
Ma-
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar! en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ma-
nuel Listaneo Celaveite, al expedírsele el retiro para Porto de
Souto (Orease), según real orden de 24 de abril último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 92); asignándole 28'13 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos añes. ,Ma.
dríd 13 de junio de 189ft
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de junio de 1896.
Señor.Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Juan López y López, al expedírsele el retiro para Vivero
(Lugo), según real orden de 24 de abril último (D. O. núme-
ro 92); asignándole 28'13 pesetas mensuales, ,que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1006.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandanteea Jefe del -séptimo 'Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del .Consejo 'Supremo do Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS. HABERES YGRATIFICACIONES
9," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general
Director de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas por ejercicio
del profesorado, á partir del dia 1.0 de junio corriente, al co-
mandante de Estado Mayor, profesor de dicho centro, D. Luis
Lapez García que se halla comprendido en los preceptos del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
18 ·d-e junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe .del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
TRANSPORTES
7." SECCIÓN
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
daja general de Oltramar y Ordenador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de mayo próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el general de brigada D. Braulío Ordóñez
del Moral, en súplíea de que se le reintegre el pasaje de re-
greso de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, por hallarse comprendido en la
real orden de 30 de marzo de 1895 (O. L. núm. 91), y una
vez que el interesado acredita. por medio de certificado que
acompaña, haber satisfecho de su peculio el importe de dicho
pasaje, como asímísmo que ha efectuado el viaje en buque
de la Compañia Trasatlántica.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
"
-.. -
Ex::ClOO. ,Sr.: El Rey,(q. D. g.); yen su nombre la. Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo j,illor·mado poo.' el
Consejo Buprsmo de Guerra y Marina en 29 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, él señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al trompeta
de Carabineros Benito Olmo Perona, al expedírsele el retiro
para Mota del Cuervo (Cuenca), según real orden de 28 de
marzo próximo pasado {D. O. núm. 71); asignándole 22'50
- pesetas mensuales, que poi sus años de servíoío le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del. Consejo Supr.emo de .Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. y Secciones de este Ministerio
'1 de las Direcciones generalas
Belaci6n qu.e se.cita
N oMB R E S Cuerpos lÍ que se destinan
Cortés
ASCENSOS
12." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atríbuoíones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente conceder, en pro-
puesta reglamentaria, el empleo de auxiliar de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, al de cuarta
más antiguo y. en condiciones de obtenerlo Manuel Garcia
Yáñcz, el cual continuará prestandosus servicios en el cuarto
Cuerpo de ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de junio
de 1896.
El.Tefe de la. Sección,
Mat'iano del vuu»
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Señor Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de
ejército.
D. Juan Martin Carbonell Reg, lnf,a de Canarias, 42.
~ Tomás Marco Deoh. . ldem de Aragón, 21. .
l) Arturo Pascual Martíu' Idem de Almansa 18.
l> Leopoldo Ruiz Barrera. . .. Idem de Pavía, 48.
l) EduardoSaavedra Caballer Idem de San Fernaudo, 11.
Madrid 13 de junio de 1896.
~
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virfud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
auxiliares de segunda y tercera clase del Cuerpo :AuXiliar.de
la Ádministración.MilitarD. Andrés Gironés Domenehy Don
Leoncio Navas Romero, que sirven en el tercer .Cuerpo de
ejército y Ordenación de pagos.de t!luerra, pasen á continuar
sus servicios. respectivamente, al cuarto y tercer Cuerpos de
ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13.de . ju-
nio de 1896. .
-:O _
CUERPO AUXILIAR DE LA AmnNISTRAClÚN MILITAR
12." SECCIÓN
En virtud' de las atribuciones que me están conferidas
en el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 1), he tenido por conveniente nombrar auxiliar interi-
no de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Administación Mi·
litar, al sargento de esa brigada Salvador Amor Calzas, que
reune las condiciones reglamantarias, el oual prestará sus
servicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de junio
de 1896.
El.Tcfe de la Sección,
..Madano ua-vuu«
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto
Cuerpos de ejército.
-.-
DOCUMENTACIÚN5" SECCIÓN
Circular, El'jefe del Depósito de reserva de Ingenieros
en que radique la documentación del sargento, en situación
de segunda reserva, Gasto Benito Tutor Pallarés, se servirá
manifestarlo a esta Sección.
. Madrid 15 de junio de 1896.
Melldicuti
-.-
El .Tefe de la secetón,
Federico Mendicú'ti
El JeJa de la seocí ón•
F eiedco .3'Iendicufi.
Belaci6n que se cita
Tenientes coroheles
D. Ramón Taix y F ábregas.
». Fernando Gutí érrez y Femándes.
» Víctor Hernándes y Fernández,
l> Salvador Pérez y Pérez,
Comandantes
D. Pablo Parellada y Molas.
» Juan de Pagés y Millán.
» Narciso Eguia y Arguimbau.
» José Ferrer y Llosas.
Madrid 15 de junio de 1896.
HOJAS DE SERVICIOS
5," SEOCIÓN
. Oircula», Los 'primeros jefes. de los. cuerpos y.. depen-
dencias en que sirven los jefes de Ingenieros que figuran á.
eontínuacíón , se servirán remitir á esta Sección copias
conceptuadas de las hojas. de servicios de los mismos y
de las de hechos, con objeto ' de proponerlos á la . Junta
Consultiva de Guerra para ser clasificados de aptos para, el
ascenso.
Madrid ió de junio 1896.
Señor....
Exomas.. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, segundo y cuarto Cuerpos de ejército.
El Jefe de la seeeíen,
EnriQue Oortés
DESTINOS
-~-
El Jefe de h Sección,
Mariano del vtu«
Señor primer Jefe de la primera brigada de tropas de Admi·
nistración Militar.
Exomos. Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejér.
cito y Ordenador de pagos de Guerra .
3,a SECCIÓN
Habiendo cumplido los seis meses de filiados que deter-
.mina la real orden de 8 de abril último (D. O. núm. 78) los
alumnos de la compañia de clases del Colegio de Maria Cris-
tina relacionados á continuación, se destinan a los cuerpos
que á cada uno se señala, con el empleo de cabo;verificándose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista del mes
de julio, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Eg·
tado al incorporarse á sus nuevos destinos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid de 13 junio
de 1896.
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PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENAOIÓN DE l'AGOS É INTERVENOIÓN GENERAL DE GUERRA
,
PRESUPUESTO DE 1895-96
8AP[TULO 14 ART [CU LO lJ N ICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 26 de marzo y 23 de abril últimos para pago de premios
yplu8es de reenganches correspondientes á los meses de diciembre del año próximo pasado, y enero , febrero , marzo V abril
del actual , últimas cuotas y saldos á favor en el primero y s egundo trimestres del citado ejercicio, relativos á los dis tritos de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expres ión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya
noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en .la aclaración 7,a de la circular de la suprimida Dire cción general de
Administración Militar de l1 de junio de 1889. . .
. INúm ero Cuotas TOT JI.I.ó pl u ses por tJ uer lt OS
del CUERPOS Nombres y meses
compromiso
ICts .Pescta.s Pesetas Cts.
Cuba v-- lnf. !l- Reg. de Isabel n n.? 32. 1."" bón .. Pluses de abril... •. •.. .• . ....•..• ...•.. 120 l) . 120 »
l) » ) Andalucía n ,o 52, íd. íd . . P luses de en ero .• .•. . . . . .. .. . . . ... . .. ' . 2.000 » 2 .000 ~
"
» » AlfoDsoXIIln.o62,3 .oríd Saldo á favor en el primer trimestre ... " . 1 .530 l) 1.530 •
» )) » lsabe~ la O~tólica n úm . 75'jPluscs d e m~rzo... . ... .. ..... ..... .... .. 345 » 345 ~
pnmer Idem .. . . . . . . . \ Id em de abrll . . . .. .. ..• . " . .. • ..•. •• . . . 210 } 210 j)
, ~ Bón . Oaz . de Oataluña núm . 1 . . . , ld;~b~~l~.i.c:~~~~~,. ~J~~~~,• .f~~.r~~~,. .~l~.r~~ 2 .553 » 2. 553
"» :t ) , la Un ión, Peninsula r
nú m . 2........ . Saldo á favor en el primer trimest re . • • . . . 1.643 » 1. 643 )
) )) » » San Quintín , Pen tn -
sular núm. 7• . ..• ldom á ídemen el segun do trimestre .. .•• 2 .178 » 2. 178 •l) Art.íL- I0.o bata llón de plaza . .. . .. . .... l dem • •. •. .• .. . ...•• •• •. •... •.••. •.. •.• 2.613 ) 2 .613 )
} ) Batería de :Montaña . . . . . • . . • . . • . ldem • ... • , ..• .. . • •..... . ... .• . .• .... . . 653 ) 603 1>
» Oab ."'-Reg . de Pizarro núm . 30 • . .. . . . . Idem á ídem en el primer trimestre .. • . . • 3. 164 j) 3 .164 »
» Ingenieros.-3.er reg , de Zapadores Mina.
19.126
dores , prime r ba tallón•• . l dem .•••.• • ••...•• •••.•..••••.....•••. 913 » 013 l>r UliM Gómez Izquierdo ......... . ' ... '. 550 »
(. ) Guardia Glvi l .s--Com." de Oienfuegos .. .. . Pluses de m~rzo ........ .... .. .. . . ..... . 675 ) 11. 254I dem de abril , ..... .•... •...•• ••. .••• •. 660 » )
29 . 907 . Saldo á f avor en el segundo tr imestr e .. .. . 9 . 379 )¡Jnou Guerra Tmo.. . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . 300
"l29 .\108 O ló Magí n Ferrer Planas..•.... , •.•••• • •.. •. 300 »» l> l> 1. 870o n ...•. •... P luses de marzo ..••.•••. • , ........... ... . 880 ) »29.876 ldem de abril . •.. ...• .•.. .. •••... •... • • 390 »r"UOUdO Muñoz Gorostísa • • • • • • • • • • • • • . 200 1 '133.587 Eu staquio Corbacho García ....• . " •. •. • . 200 1)
\
»
"
) Ouba . • •• • •. . . P lu ses de marzo .. ... . •• . .. ••.•• •.•••••. 660 ) 1. 870 »
»
• Juan Estepa Rodrígu ez. . . • ... •• . . ....• . . 150 »
31.209 P luses de abril . . . .. . . • . . • . .• • • . . . . .•• . . 661', »
31.213
Segundo Sorian o Sierra .. ••.•.•.. •.••..• . 2 50 »
Tomás P ére z Mu ñoz. • . • •• • • • • • • • • • • • • • • • 200 »31. 225 Ni colás Roca Guerra .•... • ... ••. • •• ••.• . 200 »37.217 Sebastián Puchal Oha ler .. . • • .. . •. • .. • •. 200 »35.678 Alejandro Oarre ño Sánchez .... .. ....... . 15035 .693 , »
35.692 Ignacio Rufo Ohaves.. .• . . ..•.•. .•.•.. .. 150 »
35 .694 Juan Míravalles Treviño . ' " .. • •. •..•. , • 150 j)
86. 790 » " "
li l I abana .• . • • ' F:aJ:cisco Palom ares Martín . • . .• . . . , •.•. 150 » 3.920Cip r ían o Mateo Blanco . . .. . • • . . •• . . • • • • • 150 1>35.683 »
36 . 785 Francisco Cígales Pavón .• .. • . •• . . . . • •.• 150 »J osé Francisco Zab al eta ...• . .. •. .. . . ••.. . 150 »
» Manuel Ló pez González .. •. • •• ... •• •.. . . 15031. 212 »
31.215 Eugenio Martín H aro .... ..•• ••..•. •... . 200 )Juan P éres Vill egas . ...••... • • '" .• • .. . 200 »
Pluses de marzo .. • ..•.•... •.•• • ...•.• .• 690
"211 . 887 I dem de abril .•• • • .•...• ..••••. •.•.... . 780 j) ..
19 .232 r"'uno P alacfn Gons éles .. .. . .. .. . . , • •. 200 » ~35.633 » '» . Anselmo Bustamanto López •••..•. • .. • • . 800 »} Matanzas . .• . • Higlnio Yá fiez Salinas . • .. •• . •..• • • .•.• , 15035 .635 » 1.350 »Lorenzo P eña P eña ...•. . ••.. .•. " .• ... . 150 »1PI",~d,marzo . . • • .•• • • •. •• • . • • • • . • .•. 550 »
Idem ..•.•• .. •.•. •...•• ..... . •.. •• . •... 330 : (.19.475 » » » Remedios Saldo á favor primer trimestr e •••••.•••. . 4 . 172
. •.••. Francisco Mén dez Villanú a .... . .. ... . • . . 300 :~ ) 5.1 32 »
~
. IPluses de sbrtl , .. ••.. • • .•. • • . • . • •. .••• .
83°135 . 661 » } Sagua . • . • • . " Saldo á favor en el segundo tr imestre . .. .. 9. 147 I 9 .147» »~Ricardo Martín Ventura ,! ....• .••• •.•.•. 150 » I19.468 ) j) l> Sancti,s Pír it us ./f lnscs de marzo . . . . . • . . . . . • . . • . . • • • . . . . 6\> 01 »amón Poyuelo Sanz. ..•. .. . • ••. . • . •. .. . 300 l> 1 .830 l>35 . 603 Pluses de abril •.. ..••. .. ..••. , ..• . .. . .. 090 »
35. 604 Víctortuno ViUuseg ura Gon zález ••• •••••• 150 »
86 .36 0 Gregorío Garcí a Moran • .. . . • • • • •• • • •• ••• 150 l> I35 .615 Mariano Ruiz Gil . • • . . • • • • . . • • . . • • • • • • • • 150 »
35.616 ,
»
. nctoriano Bermejo Moreno... '• ••••• .•••• 150 »
~ Vuelta AbRJo .• Juan Gómez García .. . • •.•• . .. • . • . • • • • •.35.617 150 » 2. 880 l>
35.618 José Rniz F lórez ..• • • • • • • ••.• • •.• • . •.•.. 150 »
35 .627 Segundo Macfas González.• . . • • • .. • . • • • • '1 150 »Manuel Socasas Areaus.•• •...••• •• " •.•. 150 »
Pluses de marzo .. •.• ..•••.••• • e •• •••••• • 1. 680 »)
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RúmeJ:o
del
compromiso
,
CUERPOS Nombres y meses
Cuotas Total
ó pluses poreuerp0l!l
Pesetas cta. Pelletas Ots,
185 » 330165 •lI> 1
338 : ~ 40668 )
90 » I 90 ,.
1.221 :! 2.3841.163 »
1.250 : !. 2.9601.710 lI>
1.218 : ~ 2.4061.188 »
475
: f 943468 »
368 » I 368 »
20D : ~ 5-00300 »
550 : ~ 1 100550 »
~I -68.162 68.162 •,-TOTALES •••••••••••••••••••
»
»
»
»
»
Cuba.-Varios.-Cuerpo de Orden Público.•.... \Pluses de m~rzo •..•.•••..•• H ••••••• , ••
¡Idem de abril .••••.•••....••••.......•.
Sección de Ordenanzas, (Idem de ma~zo •. • .(Idero de abrtl. .
» Brigada disciplinaria ...•..••.. [Idem de-enero.••..•••.••.••••..........
Inr." Marína.-l.cr reg., 2.0 batallón.•••• lIdero de ma~zo .
¡Idem de abríl , .
20 2 0 _ )lderoderoarzo .••••.••....••..•..•••. ~._
• » , » "¡Idelll de' abríl . : .. "
3 er 2 o \IdeIu de mar¡¡o ,." ••••••• , .••••••
» » .».» "I1deu1 de abríl , ..
Puerto RicQ.-Inf.a-Bón~Caz. de Alf~nso Xln/ld~ro de ma~zo .
numero 24, .. , ••••••• ,. IIdern de abrtl .......•....•.••.•• , .••..
» '» » la Patria núm. 25.. !Saldo á favor en el segundo trimestre •.••.
Guardia Civil.-Coro:" de Puerto Rico . .IP.rimi~ivo ?arcía: Sá~chez...•••..••...•.
/Joaqulll Péres GIl Lopez , .....•...•..
Filipinas.-Vario8.-Batallón Disciplinario \Pluses de m:rzo .
IIdem de sbríl •••...........••••.....•..
1 1- -
35.299
18.808
MadrId 12 de Junio de 1896.-Ántonio Dominé.
PRESUPUESTO DE 1895-96
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar en 28 de marzo y 23 de abril últimos, para pago de premios
y pluses de reenganches, por el importe de estados adicionales á los ejercicios cerrados que se citan, pertenecientes á los cuerpos
del distrito de Cuba que se expresan, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7.a de la cir-
cular de la suprimida Dirección General de Administración Militar de II de junio de 1889.
Adhionales ti los e; eroiclo! de
A:R;lIAS a -.:.:r :ER. ::I? C> S 1893-84 1894-96
Pesetas Cts. Pesetas Cts.
-
)Regimtenlo de Alf,n,,:Km núm. 62, .segundo batallón........ 180 :. » lI>
» la Habana núm. 68, primer ••..•.••. :. ) 45 »
Infantería •.••••. , ••••.••••..•..•••. Batallón de la Unión, peninsular núm. 2.••••••••••••.••••••. :b. » 90 »
» Alcántara, id. núm. 3......................... » » 87 50
V .íos ¡Brigada disciplinaría ... , .................................... • » 67 50
all •••••• t It ••••• " •••• 'lo •••••• ' • , •• Sección de Ordenanzas ........................................ )l ) 67 50
G dl Cívll ~comandanciade la Habana .•....• " ....................... 151 25 4.01 25
uar ¡a. l.. •• • • • •• ••• •• •• ••• ••• • » » Bancti Spíritus .... , ••..•.••.•••.•.•.•••... » :t • 24.0 ..
I
.
-
1'OTALES ••••••••••••••••••••••• 331 25 998 75
I
Madrid 12 de junio de 1896.-Anionio Dominé.
PRESUPUESTO DID 1895·96
CAP[TULO 16 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar en 28 del mes de marzo último, para pago de premios y
pluses de reenganche, importe de estados adicionales al ejercicio cerrado de 1891-92, relativos al distrito de Filipinas, con ex'
presión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de
10 dispuesto en la aclaración 7.ft de la circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar de 11 de junio
de 1.889.
Importe Totalde
a -.:.:r El a. p c> t3 cada estado
liO.· cuerpos
..
Pesetas otil. Pesetas Cts.
-
Fílipinas.-Artillería.-Maestranza de :Manila .•.. , . : .••..•....••..••••.••••.•.••.••••.••.••••.••. , 91 25 n 25
» Varios_-4,a bl'igadn de Sanidad Militar .•••..•• ". " f ••• , •••••••••••••••••••••• , ••••••• - • 600 » 600 •
TOT.ALl1lS. : ••••• 11' ••••••••••• f ••••••• -
..
691 25 691 25
;
Madrid 12 de junio de 1896.-Antonio Dominé.
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